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La bomba de calot es una m á q u i n a e léc t r ica capaz de t ransfer i r calor desde el exter ior 
al interior del establecimiento. Puede ser reversible y ser utilizada en calefacción o refrigeración. 
Cuando sólo produce frío se le denomina enfr iadora. 
B o m b a s de ca lor a i r e - a i r e : Toman ca lor del a i re exter ior y ca l ien tan aire. Pueden ser 
c o m p a c t a s o par t idas ("spl i t") con un idad ex te rna y un idad in terna, un idas med ian te 
tuber ías por donde c i rcu la el f lu ido ref r igerante. Cuando son var ias un idades in ternas se 
denomina "mult ispl i t" . 
U S O D E L E T I Q U E T A D O E N E R G É T I C O 
De todos aque l l os e q u i p o s que aun no s iendo tan 
comunes en la actividad del comercio, si son importantes 
en la fac tura energét ica, por e jemplo los refr igeradores 
(arcones, frigoríficos, vitr inas refrigeradas), ordenadores, 
equ ipos mus ica les , etc. , ex isten a lgunos de el los que 
poseen unas e t ique tas que m i d e n el nivel de ahor ro 
energét ico. 
Aquel los e lect rodomést icos o equipos que se designan 
con la letra A (más eficientes) pueden ahorrar hasta un 
5 0 % más de energía que otros que tengan la letra G 
(menos eficiente). 
Bombas de calor a i re -agua: Toman calor del aire exterior y cal ientan agua que se distr ibuye 
por el c i rcu i to de c l imat ización. Son un idades compac tas con todo el c i rcui to ref r igerante 
y equipo hidrául ico s i tuadas en el exterior. 
• V 
subvención de la Junta o 
amortizaría en 6,9 anos. 
Buenas prácticas en el empleo de otros equipos eléctricos: 
• C o m p r a r e q u i p o s de la Clase A. 
• En ausenc ias p r o l o n g a d a s apaga r t o t a l m e n t e los equ ipos de mús ica , te lev isores y o rdenado res . 
• Usar e q u i p o s re f r i ge rado res c o n c i r cu lac ión c o n t i n u a de aire pa ra ev i tar la p r o d u c c i ó n exces iva 
de h ie lo y e s c a r c h a y con t ro l d e la t e m p e r a t u r a y h u m e d a d con d i f e r e n c i a d o r de z o n a s s e g ú n 
el p roduc to . 
• S i tuar el equ ipo re f r igerador en un lugar f r esco y vent i lado, a le jado de pos ib les f u e n t e s de calor. 
R E S U L T A D O O B T E N I D O A L A P L I C A R L A S M E D I D A S D E A H O R R O E N C O M E R C I A L G A R C I A 
Las facturas de energía que "COMERCIAL GARCÍA" tendr ía que pagar tras apl icar las med idas de ahorro propuestas, serían: 













Consumo energía (kWh) Coste total ( € ) 
Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 
0 5 - 0 3 - 2 0 0 _ e n e r o - f e b r e r o 5 9 5 . 7 2 4 4 . 0 5 0 6 5 3 € 4 1 3 € 0 3 - 0 3 - 2 0 0 _ e n e r o - f e b r e r o 5 9 1 1 . 0 6 5 8 . 5 1 7 4 1 4 € 3 1 7 € 
0 5 - 0 5 - 2 0 0 m a r z o - a b r i l 6 1 5 . 5 7 0 3 . 8 3 9 6 2 9 € 3 8 0 € 0 3 - 0 5 - 2 0 0 m a r z o - a b r i l 6 1 7 . 3 2 8 5 . 6 4 1 2 7 5 € 2 1 1 € 
0 5 - 0 7 - 2 0 0 _ m a y o - j u n i o 6 1 4 . 8 1 0 3 . 0 7 9 5 5 0 € 3 0 1 € 0 3 - 0 7 - 2 0 0 _ m a y o - j u n i o 6 1 1 . 0 7 2 8 2 5 4 7 € 3 8 € 
0 5 - 0 9 - 2 0 0 _ j u l i o - a g o s t o 6 2 3 . 9 5 4 2 . 1 9 5 4 6 8 € 2 1 5 € 0 3 - 0 9 - 2 0 0 _ j u l i o - a g o s t o 6 2 0 0 8 € 8 € 
0 5 - 1 1 - 2 0 0 _ s e p t i e m b r e - o c t u b r e 6 1 4 . 6 5 2 2 . 9 2 1 5 3 5 € 2 8 6 € 0 3 - 1 1 - 2 0 0 _ s e p t i e m b r e - o c t u b r e 6 1 2 . 4 6 7 1 . 8 9 9 9 8 € 7 6 € 
0 5 - 0 1 - 2 0 0 n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 6 1 6 . 1 9 6 4 . 4 6 5 7 0 3 € 4 5 5 € 0 3 - 0 1 - 2 0 0 n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 6 1 1 0 . 4 3 8 8 . 0 3 4 3 8 8 € 2 9 7 € 
P L A N D E A H O R R O E N E R G É T I C O E N C O M E R C I A L G A R C Í A 
E L C O N S U M O A C T U A L ES DE 5 9 . 2 3 0 k W h / a ñ o y 4 . 6 1 4 € / a ñ o 
L o s a h o r r o s e s p e r a d o s s o n : 
1. Optimización de la tarifa Eléctrica: 0 k W h / a ñ o y 4 8 6 € / a ñ o 
2. Las fluorescentes compactas: 7 . 7 5 0 k W h / a ñ o y 7 0 4 € / a ñ o 
3. Los balastos electrónicos de alta frecuencia: 2 . 1 6 0 k W h / a ñ o y 2 4 5 € / a ñ o 
4. La caldera de alto rendimiento: 7 . 4 5 4 k W h / a ñ o y 2 8 3 € / a ñ o 
5. El arcón refrigerador de clase A: 4 4 8 k W h / a ñ o y 5 2 € / a ñ o 
E L T O T A L D E L A S M E D I D A S S U P O N E N U N A H O R R O A N U A L D E : 1 7 . 8 1 2 K w h y 1 . 7 7 0 e u r o s 
Q u e e q u i v a l e n a u n 3 0 % d e l c o n s u m o e n e r g é t i c o a c t u a l y u n 3 8 % d e la f a c t u r a a c t u a l . R e c u p e r á n d o s e 
e l c o n j u n t o d e l a s i n v e r s i o n e s a l o s 4 a ñ o s . 
D e s d e el a ñ o 1 9 8 9 , la J u n t a d e C a s t i l l a y L e ó n c o n v o c a 
a n u a l m e n t e a y u d a s a a c c i o n e s , c u y o o b j e t i v o es el f o m e n t o 
y la p o t e n c i a c i ó n del a h o r r o y e f i c i e n c i a e n e r g é t i c a , p u d i e n d o 
los c o m e r c i o s a c o g e r s e a e s t a s a y u d a s . 
Ex i s te u n c u a d e r n o e n el q u e s e p r o f u n d i z a s o b r e los c o n -
c e p t o s p r e s e n t a d o s e n e s t e f o l l e t o , q u e p u e d e s e r r e c o g i d o 
e n los S e r v i c i o s Te r r i t o r i a les d e I ndus t r i a , C o m e r c i o y T u r i s m o 
d e la J u n t a d e C a s t i l l a y L e ó n , e n el E n t e R e g i o n a l d e 
l a E n e r g í a y e n las C á m a r a s d e C o m e r c i o e I n d u s t r i a . 
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Castilla y León 
c POR QUÉ ES NECESARIO EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA EN COMERCIOS? 
El uso irracional de la energía supone un incremento de las emisiones contaminantes, una 
dependencia energética de países externos y un aumento de los costes económicos. 
En la actualidad, existen 56 .000 comercios minoristas en Castilla y León, representando el 
10% de la energía total consumida en la Comunidad Autónoma. 
Material de la • Muebles v • • 
construcción y • d e c o r a c i ó n , 8 ) • Calzados (2) • Textil hogar (2) 
maquinaria (8) H H H 
Recientemente, el ENTE REGIONAL DE LA ENERGIA DE CASTILLA Y LEON (EREN), ha 
realizado 38 estudios de Auditorías Energéticas en comercios de Castilla y León, identificando 
un potencial de ahorro próximo al 20%. 
Cambio del tipo 
de lámparas (28) 





TIPOS Y N.° DE 
COMERCIOS ANALIZADOS 
Electro-
domésticos (4) MEDIDAS DE AHORRO 
PRINCIPALES 
(N.° de comercios 
donde se aplican) 
Recambios • Flores y • M b r o s ( i ) 
E s t a n c o ( 2 ) • automoción (1) • plantas (1) • L i b r o s ( 1 ) 
Cambio del tipo de 
caldera (2) Sistemas de control 
y regulación de la 
iluminación (19) 
Utilización de balastos 
electrónicos (32) 
¿CÓMO AHORRAR EN EL SUMINISTRO ENERGÉTICO DE MI ESTABLECIMIENTO? 
1.° CONOCER EN QUE UTILIZO LA ENERGIA CONSUMIDA. 2.° OPTIMIZAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA. 3.° REALIZAR UNA CONTABILIDAD DE LA ENERGIA QUE CONSUME. 
1. El consumo energético en un comercio tipo de Castilla y León se reparte de la 2. A la hora de realizar el contrato de suministro de energía hay que tener en 
siguiente manera: cuenta que: 
C a l e f a c c i ó n 
30% 
Contratación del suministro de gas natural a tarifa. 
Las tarifas del gas natural más habituales en comercios son para suministros a baja presión, 
dividiéndose en 4 tipos de tarifas en función del nivel de consumo. 
Las tarifas de gas natural se componen de dos términos: Un término fijo y un término 
variable, que es el importe correspondiente al gas natural consumido durante el período 
de facturación. A este coste, habría que añadir el precio del alquiler del contador y los 
impuestos (IVA). 
La comercialización del butano, propano y gasóleo está totalmente liberalizada. 
Para el gas natural y electricidad existe la posibilidad de negociar el contrato de 
suministro con diferentes suministradores o acogerse a la tarifa fijada por la administración. 
Contratación del suministro eléctrico a tarifa. 
La tarifas más habituales en los comercios son las de Baja Tensión, concretamente la 3.0 
(general) y la 4.0 (general de larga utilización). 
La factura eléctrica se compone de dos apartados fundamentales: El término principal, con 
el término de energía consumida y el de potencia contratada y los complementos, que 
suponen una bonificación o recargo en función de los horarios de consumo y de la energía 
reactiva. Hay que añadir el alquiler de los equipos de medida y los impuestos (sobre 
electricidad y el IVA). 
TERMINOS PRINCIPALES 
Término de Energía (€ /kWh) 
Término de Potencia (€ /kWh) 
MF1 sin maxímetro, 
MF2 con un maxímetro 
FACTURA ELECTRICA 
Tarifa 2.0, 3.0 y 4.0 
Alquiler de equipos de medida 




DH0, DH1, DH2 y DH3 
Complemento por 
Energía Reactiva 
3. Contabilidad Energética de un comercio: 
Supongamos que existe un establecimiento llamado "COMERCIAL GARCÍA", que quiere realizar un control 
sobre el consumo y el coste energético de su establecimiento. Lo podría hacer mediante tablas como la que 





Período de Número días 
facturación contabilizados 
Consumo de Coste 
energía (kWh) total ( € ) 
Ratios 
kWh/día € /kWh 
0 5 - 0 3 - 2 0 0 4 E l e c t r i c i d a d e n e r o - f e b r e r o 5 9 5 . 7 2 4 6 5 3 , 2 7 9 7 , 0 1 1 , 0 7 
0 5 - 0 5 - 2 0 0 4 E l e c t r i c i d a d m a r z o - a b r i l 6 1 5 . 5 7 0 6 2 8 , 9 3 9 1 , 3 1 0 , 3 1 
0 5 - 0 7 - 2 0 0 4 E l e c t r i c i d a d m a y o - j u n i o 6 1 4 . 8 1 0 5 4 9 , 7 4 7 8 , 8 9 , 0 1 
0 5 - 0 9 - 2 0 0 4 E l e c t r i c i d a d j u l i o - a g o s t o 6 2 3 . 9 5 4 4 6 7 , 6 6 6 3 , 8 8 , 4 5 
0 5 - 1 1 - 2 0 0 4 E l e c t r i c i d a d sept iembre-oc tubre 6 1 4 . 6 5 2 5 3 4 , 7 6 7 6 , 3 8 , 7 6 
0 5 - 0 1 - 2 0 0 5 E l e c t r i c i d a d nov iembre-d ic iembre 6 1 6 . 1 9 6 7 0 3 , 4 0 1 0 1 , 6 1 1 , 5 3 
0 3 - 0 3 - 2 0 0 4 Gas N a t u r a l e n e r o - f e b r e r o 5 9 1 1 . 0 6 5 4 1 4 1 8 7 , 5 0 , 0 3 7 4 
0 3 - 0 5 - 2 0 0 4 Gas N a t u r a l m a r z o - a b r i l 6 1 7 . 3 2 8 2 7 4 , 8 1 2 0 , 1 0 , 0 3 7 5 
0 3 - 0 7 - 2 0 0 4 Gas N a t u r a l m a y o - j u n i o 6 1 1 . 0 7 2 4 7 1 7 , 6 0 , 0 4 3 8 
0 3 - 0 9 - 2 0 0 4 Gas N a t u r a l j u l i o - a g o s t o 6 2 0 8 , 2 - -
0 3 - 1 1 - 2 0 0 4 Gas N a t u r a l sept iembre-oc tubre 6 1 2 . 4 6 7 9 7 , 8 4 0 , 4 0 , 0 3 9 6 
0 3 - 0 1 - 2 0 0 5 Gas N a t u r a l nov iembre-d ic iembre 6 1 1 0 . 4 3 8 3 8 7 , 9 1 7 1 , 1 0 , 0 3 7 2 
1 .a MEDIDA , . actualmente con-
H r f f i S S K S s s i " " ^ : 
amortización es inmediata. 
Unidades de energía: 1 Nm3 de Gas Natural = 10,5 kWh 
1 Litro de Gasóleo C = 10,0 kWh 
1 kg de Butano o Propano = 12,7 kWh 
Electricidad = kWh 
Buenas prácticas en el suministro energético: 
• Pedir o fe r tas a d i f e ren tes e m p r e s a s s u m i n i s t r a d o r a s y c o m p a r a r p rec ios . 
• En el caso de cont ra tar sumin is t ro e lect r ico a tar i fa, es tud iar el t ipo de tar i fa 
y d i s c r i m i n a c i ó n ho ra r i a m á s a d e c u a d a . Las c o m e r c i a l i z a d o r a s p u e d e n 
real izar es te es tud io . 
• La t a r i f a 4 . 0 sue le resu l ta r m á s v e n t a j o s a c u a n d o el c o m e r c i o ab re m á s 
de 1 . 4 0 0 horas al año. 
• Insta lar m a x í m e t r o s p a r a ve r i f i ca r si la p o t e n c i a se a j us ta a la r e a l m e n t e 
ut i l izada. 
• Evi tar la p e n a l i z a c i ó n p o r el c o n s u m o de e n e r g í a r eac t i va m e d i a n t e la 
ins ta lac ión de ba te r ías de c o n d e n s a d o r e s . 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO 
La iluminación supone una parte muy importante del consumo de los comercios y los posibles 
ahorros son muy elevados. El ahorro energético en iluminación no debe estar reñido con el 
confort y calidad de servicio, de forma que el nivel de iluminación debe ser el adecuado para 
cada aplicación. 
Los elementos básico! de un sistema de iluminación son la lámpara, el equipo auxiliar 
que necesitan algunas lámparas para su correcto funcionamiento, normalmente formado por 




2 5 a 5 0 0 W 
9 - 1 7 l u m e n / W 
1 . 0 0 0 h o r a s 
Tono c á l i d o 
Color e x c e l e n t e 
2 0 a 2 . 0 0 0 W 1 8 a 5 6 W 9 a 2 6 W 
1 4 - 2 5 l u m e n / W 6 0 - 1 0 4 l u m e n / W 4 5 - 7 0 l u m e n / W 
2 . 0 0 0 - 4 . 0 0 0 h o r a s 8 . 0 0 0 - 1 2 . 0 0 0 h o r a s 8 . 0 0 0 - 1 2 . 0 0 0 h o r a s 
Tono c á l i d o Tono cá l ido / n e u t r o / frío Tono c á l i d o / n e u t r o 
Co lor e x c e l e n t e Color p o b r e a b u e n o Color b u e n o 
balasto + cebador o arrancador + condensador y la luminaria que contiene la lámpara y 
distribuyen la luz. 
Los parámetrosbásicoi para poder comprender el funcionamiento y sistema de iluminación 
utilizado son la potencia (W), flujo luminoso (lúmenes), eficacia luminosa (lúmenes / W), vida 
de la lámpara (horas), temperatura o tono del color (cálido, neutro, frío) y reproducción del 
color (la máxima viene dada por un índice Ra=100). 
2 , a M E D I D A incandescentes de 40% 
B, «COMERCIAL GARCIA" se s u * ^ ^ ^ d 
« ¡ a S E S S - — u -
Halogenuros 
Metálicos (HM) 
3 5 a 2 . 0 0 0 W 
7 5 - 9 5 l u m e n / W 
6 . 0 0 0 - 1 5 . 0 0 0 h o r a s 
Tono n e u t r o 
Color moderado a bueno 
"N f 3.a WIEDIDA . halastos convencionales 
l "COMERCIAL E S a « 
7e 120 fluorescentes de 36 W ubicado ^ pgr b a l a s t o s 
t - j S . - K S S - J S K K S S 
Zonas Comercio Tipos de lámparas recomendadas 
(I) (HAL) (FL) (FC) (HM) 
Parámetros de iluminación recomendados 
Nivel Reproducción Tono color 
Iluminación Color (Ra) 
G e n e r a l e s 
C a j a s / t r a n s a c c i o n e s 
E x p o s i t o r e s 
P r o b a d o r e s 
O f i c i n a s 
Pas i l l o 
A l m a c é n 
E x t e r i o r 
« s M 













m e d i o ( 3 0 0 lux) b u e n a ( R A > 8 0 ) c á l i d o / n e u t r o 
a l t o ( 5 0 0 lux) b u e n a ( R a > 8 0 ) n e u t r o 
b u e n a ( R a > 8 0 ) c á l i d o 
b u e n a ( R a > 8 0 ) c á l i d o / n e u t r o 
m e d i o ( 3 9 9 lux) b u e n a ( R a > 8 0 ) c á l i d o / n e u t r o 
a l t o ( 5 0 0 lux) b u e n a ( R a > 8 0 ) n e u t r o 
b a j o ( 1 5 0 - 2 0 0 lux) m o d e r a d a n e u t r o 
b a j o ( 1 5 0 - 2 0 0 lux) m o d e r a d a 
A H O R R O Y EFICIENCIA ENERGETICA EN CALEFACCION Y REFRIGERACION 
Los sistemas de calefacción y refrigeración vienen definidos por el equipo generador o productor de calor/frío, 
el medio de distribución, agua o aire frío/caliente y el e lemento final que transfiere ese calor/frío al local. 
La calder genera calor al quemar el combustible, para transmitirlo al agua de la calefacción. 
El acumulador eléctrict produce y almacena el calor durante la noche, cuando el precio de la electricidad es 
más barato (tarifa nocturna) y lo transmite a lo largo del día. 
Equipo generador Distribución Elemento final 
C a l e f a c c i ó n 
c a l d e r a a g u a 
r a d i a d o r 
s u e l o r a d i a n t e 
f a n c o i l 
b o m b a d e ca l o r 
a g u a f a n c o i l 
a i r e re j i l l as y d i f u s o r e s 
d e s c a r g a d i r e c t a 
a c u m u l a d o r e s e l é c t r i c o s 
Refr igeración 
e n f r i a d o r a o 
b o m b a d e ca l o r 
( m o d o f r ío) 
a g u a f a n c o i l 
a i r e re j i l l as y d i f u s o r e s 
d e s c a r g a d i r e c t a 
Buenas prácticas en iluminación: 
• Sust i tuc ión d e l á m p a r a s por o t ras m á s e f ic ien tes c o m o f luorescentes 
l ineales, f l uo rescen tes c o m p a c t o s y ha logenuros metá l icos, con ef icac ias 
supe r i o res a los 6 0 l um/W. 
• S u s t i t u c i ó n d e los b a l a s t o s c o n v e n c i o n a l e s d e las f l u o r e s c e n t e s 
por b a l a s t o s e l e c t r ó n i c o s d e a l t a f r e c u e n c i a . Se cons igue reduc i r el 
c o n s u m o en un 1 0 - 2 5 % , reducir la potenc ia eléctr ica contratada, aumen ta r 
la v ida úti l de la l ámpara en un 5 0 % y e l iminar los pa rpadeos de lámpara. 
• U t i l i z a c i ó n d e l u m i n a r i a s e f i c i e n t e s que ev i ten la d i s p e r s i ó n de la 
rad iac ión l u m i n o s a a zonas no út i les. 
• U t i l i z a c i ó n d e e q u i p o s d e r e g u l a c i ó n y c o n t r o l : Es n e c e s a r i o un 
n ú m e r o s u f i c i e n t e de i n t e r r u p t o r e s m a n u a l e s p a r a i n d e p e n d i z a r el 
f u n c i o n a m i e n t o de las l á m p a r a s ; s i s t e m a s d e c o n t r o l h o r a r i o p a r a 
con t ro la r el hora r io de f u n c i o n a m i e n t o de las l ámparas , e s p e c i a l m e n t e 
las del ex ter io r y escapara tes ; s i s t e m a s con d e t e c t o r e s d e p r e s e n c i a 
en zonas de p o c o t r áns i t o c o m o pasi l los, b a ñ o s y a l m a c e n e s , y cont ro l 
d e l n ive l d e i l u m i n a c i ó n e n func ión d e la luz natura l . 
• Real izar una l i m p i e z a p e r i ó d i c a de l á m p a r a s y luminar ias . 
Buenas prácticas en calefacción/refrigeración: 
• M e j o r a r el a i s lamien to de los c e r r a m i e n t o s si son insuf ic ientes. Existen 
en el m e r c a d o so luc iones s in real izar g r a n d e s obras . 
• I n s t a l a c i ó n d e a c r i s t a l a m i e n t o s d o b l e s o c o n c á m a r a d e a i re y 
p r o p i e d a d e s de con t ro l solar. 
• En e s t a b l e c i m i e n t o s c o n r e n o v a c i ó n f o i z a d a de a i re , d e s c o n e c t a r 
v e n t i l a d o r e s e n h o r a s d e no o c u p a c i ó n ; p r e c a l e n t a r o p reen f r i a r el 
a i re ex ter io r med ian te i n t e r camb iado res o r e c u p e r a d o r e s d e calor; en 
ve rano uti l izar el aire exter ior duran te las horas m á s f r ías pa ra p reen f r ia r 
el local, " f r e e c o o l i n g " o e n f r i a m i e n t o gra tu i to . 
• S u s t i t u c i ó n d e c a l d e r a s a n t i g u a s por o t r a s d e a l t o r e n d i m i e n t o (3 
y 4 e s t r e l l a s ) c o m o las d e b a j a t e m p e r a t u r a y c o n d e n s a c i ó n , c o n 
r e n d i m i e n t o s por e n c i m a del 9 5 % . 
• La b o m b a d e c a l o r p r e s e n t a un a l to r e n d i m i e n t o , c o n s u m e un k W h 
e léc t r i co p a r a p r o d u c i r en t re 2 y 3 k W h de calor, a d e m á s los e q u i p o s 
revers ib les ca lo r / f r ío ev i tan la dup l i c i dad de s i s temas . 
• A l u t i l i zar los a c u m u l a d o r e s e l é c t r i c o s se ev i tan las p é r d i d a s p o r 
d i s t r i b u c i ó n (has ta un 2 0 % ) , p o r o t r a pa r t e p r e s e n t a n la v e n t a j a de 
aprovechar los descuen tos de la tar i fa noc tu rna y su instalación es rápida 
y senci l la . 
• Uti l izar los s i s t e m a s d e regu lac ión c o m o te rmos ta tos , p r o g r a m a d o r e s 
horar ios, cent ra l i tas de regulac ión y vá lvu las te rmostá t i cas . Hay que tener 
en c u e n t a que po r c a d a °C f ue ra de l r ango a d e c u a d o de t e m p e r a t u r a s 
se c o n s u m e ent re un 6 y un 8 % más. 
• En los s i s t e m a s d e ACS se r e c o m i e n d a la l im i tac ión de la t e m p e r a t u r a 
d e c o n s u m o a 3 0 - 3 5 ° C , el a i s l a m i e n t o d e t u b e r í a s y d e p ó s i t o s , y 
e s p e c i a l m e n t e la i ns ta lac ión de s i s t e m a s d e e n e r g í a so la r t é r m i c a 
que s u p o n e n un aho r ro de has ta el 6 0 % . 
Regalos y 
joyería (1) 
